vigjáték 3 felvonásban - írta Hajó Sándor. by unknown
Debreczeni V árosi Sánház
A ,  v ^ l l  » l l 4 Q g á i i i a >
Folyó szám 240. Telefon szám 545.
Ma szerdán, 1915. évi m ájus hó 12-én:
i f júsági  helyárakkal
Ir r
V ig já ték  3 fe lvonásban . I r t a :  H a jó  Sándor.
SZEMÉLYEK:
1 1 6  — Szentgyörgyi M árta
B öske  —     — — — — — — Sinkó G izella
K a l á n -  -  - -  - -  - -  -  D ’A rrigó  Cornél
Z im án y i -  - -  - -  - -  -  K em én y  Lajos
D r. V id á r - - - - - - -  -  K assay  K áro ly
M ádai — 
L alus — 
M ardich 
In as  —
Lugossy D ániel 
P a y e r  M arg it 
A rd ay  Á rpád  
S zen tgá li Jen ő
11
IFJÚSÁGI HELYARAK: F ö ldsz in ti és I. em eleti páho ly  4 K  20 fill. F ö ldsz in ti c sa lád i páho ly  7 K  
E lső em eleti család i páho ly  5 K  60 fill. M ásod em eleti páho ly  4 K  20 fill. T ám lásszék  és erkély  
bárm ely ik  so rban  70 fill- E rk é ly  álló-hely 30 fill. K a rz a t 20 fill. S!
E lőadás, k ezd e te  8  orakor.
NAPPALI PÉNZTA R: déle lő tt 9 - 12-ig és dé lu tán  3 —5-ig. ESTI PÉNZTAR: 7 órakor.
-előkészületen: tánezos  húszárólk. látványos operetlle.
Folyó szám 241. Áldozó csütörtökön, 1915 május hó 13 -án :
K É T  E L Ő A . D A
Telefon szám 545.
Délután 3 órakor rendkívül mérs. helyárakkal:
Zsuzsi kisasszony.
O pere tte  3 fe lvonásban .
Este nyolcz órakor m érséke lt  he lyárakkal:
EGY MAGYAR HUSZÁR- 
| |  KÁPLÁR BÉCSBEN. | |
É nekes b o h ó za t 5 felvonásban .
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
